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 EòÉä´É±É¨É, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ¨ÉäÆ 
={É±É¤vÉ ºÉÖ®ú¨É<Ç ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ¨ÉiºªÉxÉ ºlÉ±É EòÉ 
ÊVÉ+Éäº{ÉäÊ¶ÉªÉ±É xÉC¶ÉÉ
¶ÉÉä¦ÉÉ VÉÉä ÊEòWÉÉEÚòb÷xÉ1, <ÆÊnù®úÉ ÊnùÊ´É{ÉÉ±ÉÉ1, VÉÉä Eäò. ÊEòWÉÉEÚòb÷xÉ1, B.{ÉÒ. ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÚ2,  
Eäò. BºÉ. BºÉ. B¨É. ªÉÚºÉ¡ò1, Eäò.BºÉ. MÉÖ{iÉÉ1 +Éè®ú ¤ÉÒ. VÉÉº{É®ú1
1EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, SÉäzÉ<Ç, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ  
1EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÉÄMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, EòxÉÉÇ]õEò
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: jkshoba@gmail.com
{ÉÊ®úSÉªÉ 
ºEòÉäÎ¨¥Écä÷ {ÉÊ®ú´ ÉÉ®ú ¨ Éå ºEòÉä¨ ¥ÉÉä¨ ÉÉä®úºÉ +Éè®ú BEòÉÆiÉÉäÊºÉÊ¤ÉªÉ¨É 
EòÒ ´ÉÆ¶É ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ& 'ºÉÖ®ú¨É<Ç' Eäò 
xÉÉ¨É ºÉä ¨É¶ÉÚ®ú ½èþ* ºÉÖ®ú¨É<Ç ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ ¤É½ÖþiÉ º´ÉÉÊnù¹]õ ½þÉäiÉä 
½éþ +Éè®ú nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú ¨Éå <xÉEäò +iªÉÊvÉEò ¨ÉÚ±ªÉ ½éþ* <xÉ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÆMÉ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ¤ÉgøiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* <xÉEòÒ 
=SSÉ ÊxÉªÉÉÇiÉ ¨ ÉÚ±ªÉ +Éè®ú PÉ®äú±ÉÚ ¤ÉÉVÉÉ®ú ¨ Éå =SSÉ Ê¤ÉGòÒ ¨ ÉÚ±ªÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ ¨ÉUÖô´ÉÉ®äú <ºÉEäò ºÉÆºÉÉvÉxÉ EòÒ ±ÉÊIÉiÉ ¨ÉiºªÉxÉ 
Eò®úiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ªÉ½þ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eò<Ç nù¶ÉEò {É½þ±Éä 
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉ ´ÉSÉÇº´É lÉÉ VÉÉä iÉ]õ´ÉiÉÔ {ÉÉxÉÒ ¨Éå 
25-60 ¨ÉÒ. EòÒ BEò¨ÉÉjÉ MÉ½þ®úÉ<Ç {É®ú näù¶ÉÒ xÉÉèEòÉ+Éå +Éè®ú 
¨ÉvªÉ¨É +ÉEòÉ®ú EòÒ xÉÉ´ÉÉå ºÉä º´Énäù¶ÉÒ ÊMÉªÉ®ú EòÒ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ 
ºÉä ºÉÖ®ú¨É<Ç ¨ÉUÎ±ÉªÉÉÄ {ÉEòc÷iÉä lÉä* {É®ÆúiÉÖ ªÉ½þ +¤É ={ÉiÉ]
õÒªÉ +Éè®ú MÉ½þ®úÒ ºÉÉMÉ®ú ¨Éå 50-300 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå 
ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ]ÅõÉì±É®ú uùÉ®úÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+ÉVÉ, BEò +Éä®ú ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä Eäò ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ¨Éå 
´ÉÞÊrù ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºÉä {ÉEòc÷ ¨Éå Eò¨ÉÒ ½þÉä 
®ú½þÒ ½èþ* BºÉÒ ÎºlÉiÉÒ ¨Éå =i{ÉÉnùEò ¨ÉiºªÉxÉ Eäò ¨ÉènùÉxÉ EòÒ 
{É½þSÉÉxÉ BEò VÉ°ü®úiÉ ¤ÉxÉ SÉÖEòÒ ½èþ* nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò +ÉvÉÉ®ú 
{É®ú Ê´É´ÉäEò{ÉÚhÉÇ iÉ®úÒEäò ºÉä ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò 
Ê±É½þÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¨ÉènùÉxÉÉå EòÉä ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB VÉÒªÉÉäº{ÉäÊ¶ÉªÉ±É +lÉ´ÉÉ ¦ÉÚ-ºlÉÉÊxÉEò ¨ÉÉxÉÊSÉjÉhÉ 
iÉEòxÉÒEò ¨ ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB ¤É½ÖþiÉ ¨ ÉnùnùMÉÉ®ú ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
bä÷]õÉ ºÉÆOÉ½þ 
ºÉÒ. B¨É. B¡ò. +É®ú. +É<Ç uùÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ 
Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ EòÉ ÊVÉªÉÉäº{ÉäÊ¶ÉªÉ±É Ê´ÉiÉ®úhÉ 
¨Éå +xiÉoÇùÎ¹]õ ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +xÉÖSUäônù ¨Éå EòÉä´É±É¨É, iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ 
¨Éå  ºÉÖ®ú¨ É<Ç ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä Eäò ¨ ÉènùÉxÉÉå EòÒ BEò ¦ÉÚ-ºlÉÉÊxÉEò 
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¨ÉÉxÉÊSÉjÉhÉ (ÊVÉªÉÉäº{ÉäÊ¶ÉªÉ±É xÉIÉÉ) EòÉ Ê´É´É®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* <ºÉ +vªÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ 
Eò®úxÉä ¨ Éå EòÉä´É±É¨É Eäò {ÉÉÆSÉ ¨ ÉUÖô+É®úÉå xÉä ¨ Énùnù EòÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ 
|ÉºiÉÖiÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ BEò ´É¹ÉÇ EòÒ +´ÉÊvÉ ¨Éå BEòjÉ +IÉÉÆ¶É 
näù¶ÉÉÆiÉ®ú +Éè®ú MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉ¨ÉÉäSSÉ Ê´É´É®úhÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* 
Ê]õ{{ÉhÉÒ
EòÉä´É±É¨É IÉäjÉ ¨Éå, ºÉÖ¯û¨É<Ç ¨ÉUô±ÉÒ ¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä EòÉÄ]äõ 
+Éè®ú ±ÉÉ<xÉÉå uùÉ®úÉ {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ½éþ VÉÉä ªÉ½þÉÄ "iÉÚÆÊb÷±É ±ÉÉ<ÇxÉ" 
Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ªÉ½þ ÊMÉ±É VÉÉ±É ºÉä ¦ÉÒ 
{ÉEòc÷É VÉÉiÉÉ ½èþ* EòÉä´É±É¨É Eäò =kÉ®ú ¨Éå {ÉxÉªÉÚ®ú ºÉä nùÊIÉhÉ 
¨Éå ¨É½þÉ¤ÉÊ±É{ÉÖ®ú¨É iÉEò EòÒ MÉ<Ç ¨ÉiºªÉxÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ºÉä 
ªÉ½þ {ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉÄSÉ BºÉä IÉäjÉ ½éþ VÉ½þÉÄ ºÉÖ¯û¨É<Ç 
¨ÉUÎô±ÉªÉÉå EòÉ ¨ÉiºªÉxÉ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* <xÉ IÉäjÉÉäÆ EòÉ 
Ê´É´É®úhÉ xÉÒSÉä ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½è*
VÉxÉ´É®úÒ-+|Éè±É Eäò ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É ´ÉªÉºEò 
¨ÉUÎô±ÉªÉÉÄ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 60' (18.29 ¨ÉÒ.) ºÉä ±ÉäEò®ú 
215' (65.55 ¨ÉÒ.) Eäò MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä 
EòÉä´É±É¨É Eäò {ÉÉÄSÉ ¨ÉUÖô´ÉÉ®ä ºÉÖ¯û¨É<Ç ¨ÉiºªÉxÉ Eäò ¨ÉènùÉxÉÉå EòÉ Ê´É´É®úhÉ ½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä ¨Éå ¨Énùnù ÊEòB   
IÉäjÉ EòÉ xÉÉ¨É +IÉÉÆ¶É ±ÉÆ¤ÉÒ Ê´É´É®úhÉ ={É±É¤vÉiÉÉ Eäò ¨É½þÒxÉä
{ÉxÉªÉÚ®ú Eò±É N 120 53.190, E 800 17.900 to 
N 120 51.200, E 800 17.450
VÉxÉ´É®úÒ +Éè®ú +MÉºiÉ
ºÉÉÆSÉÉ {ÉÉ®ú N 120 48.100, E 800 18.350 to 
N 120 48.100, E 800 17.250
VÉÖ±ÉÉ<Ç
¨ÉÉnèù N 120 48.138, E 800 18.700 to 
N 120 48.200, E 800 18.800
VÉÚ±ÉÉ<Ç +Éè®ú +MÉºiÉ
{ÉxÉÉ<Ç Eò±É N 120 46.500, E 800 16.250 to 
N 120 46.800, E 800 16.800
VÉxÉ´É®úÒ
¨Éä±ÉÉ Eò±É N 120 46.450, E 800 16.950 to 
N 120 47.300, E 800 17.250
VÉÖ±ÉÉ<Ç +Éè®ú +MÉºiÉ
{ÉÊ]õ{ÉÖ±É¨É Eò±É N 120 40.600, E 800 14.900 to
N 12v 41.100, E 800 15.200
VÉxÉ´É®úÒ
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½éþ* ={É ´ÉªÉºEò ¨ÉUÎô±ÉªÉÉÄ VÉÖ±ÉÉ<Ç +Éè®ú +MÉºiÉ Eäò 
¨É½þÒxÉÉå ¨Éå |ÉSÉÖ®ú ºÉÆJªÉÉ ¨Éå {ÉEòcä÷ VÉÉiÉä ½éþ* ¨ÉiºªÉxÉ 
IÉäjÉ Gò¨É¶É& EòÉä´É±É¨É iÉ]õ ºÉä 7 ºÉä 14 ÊEò. ¨ÉÒ. 
=kÉ®ú-nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +Éè®ú 10 ºÉä 12 ÊEò. ¨ÉÒ. {ÉÚ´ÉÇ 
Ênù¶ÉÉ ¨Éå ½èþ. =kÉ®ú Eäò IÉäjÉ  EòÉ MÉ½þ®úÉ<Ç 30-33 ¨ÉÒ. 
+Éè®ú {ÉÚ´ÉÇ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 22 ¨ÉÒ. ½è*  ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
EòÒ ¦ÉÚ-ºlÉÉÊxÉEò ¨ÉÉxÉÊSÉjÉhÉ ºÉä ={É ´ÉªÉºEòÉå EòÒ 
={É±É¤vÉiÉÉ EòÉä nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ IÉäjÉ +IÉÉÆ¶É 
120 47’ 300 N - 120 48’ 400 N +Éè®ú näù¶ÉÉxiÉ®ú 
80 0 17’ 250 - 80 0 18’ 800  ¤ÉÒSÉ +ÉiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ nÖùÊxÉªÉÉ Eäò +É¤ÉÉnùÒ Eäò Ê±ÉB {É¶ÉÖ |ÉÉä]õÒxÉ 
EòÉ BEò +SUôÉ +Éè®ú ÊEò¡òÉªÉiÉÒ »ÉÉäiÉ ½èþ* ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ 
{ÉÒÊgøªÉÉå Eäò Ê±ÉB <ºÉ ºÉÆ{ÉÊkÉ EòÒ +xÉÖ{É±É¤vÉiÉÉ EòÉ JÉiÉ®úÉ 
½èþ* ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå Eäò ÊVÉªÉÉäº{ÉäÊ¶ÉªÉ±É xÉIÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú ½þ¨ÉÉ®äú 
VÉ±ÉÒªÉ vÉxÉ EòÒ ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú |É¤ÉxvÉ xÉÒÊiÉMÉiÉ 
Ê´ÉEò±{ÉÉå EòÉ ºÉÚjÉÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú <ºÉ 
ºÉÉMÉ®ú ºÉÆ{ÉÊkÉ Eäò |ÉiÉÒEò ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò VÉÉMÉ°üEòiÉÉ EòÉªÉÇGò¨É 
EòÉä ´ ªÉ´ÉÎºlÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ ªÉ½þ BEò +SUôÉ ={ÉEò®úhÉ ¤ÉxÉäMÉÉ* 
<ºÉEäò nùÊ®úªÉä <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå EòÉ ºlÉÉªÉÒ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
xÉÒÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
EòÉä´É±É¨É Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ={É±É¤vÉ ={´ÉªÉºEò ºÉÖ¶¨É<Ç ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ¨ÉiºªÉxÉ ºlÉ±É EòÉ ÊVÉ+Éäº{ÉäÊ¶ÉªÉ±É xÉIÉÉ
